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1 Aux historiens de la présence russe dans le Caucase et en Asie Centrale, aux chercheurs
intéressés par les documents liés à cette présence, ce nouveau guide abrégé des Archives
d’Etat d’Histoire militaire de Russie offre de précieuses balises sur l’État et l’organisation
de  ces  collections  au  début  de  l’année  2001,  augmentées  des  plusieurs  annexes
permettant de mieux s’orienter dans ces fonds.
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